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BREVE PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES 
Waldo Ansaldi 
Es, formalmente, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina), pero, teórica y prácticamente, trabaja en un campo de hibridación 
de disciplinas como la sociología histórica. Es profesor titular de Historia Social 
Latinoamericana, en la Carrera de Sociología, y de cursos de posgrado 
(maestría y doctorado) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones 
Sociales Gino Germani, de la misma Facultad. Es también miembro del Centro 
de Investigaciones Socio Históricas (CISH), Universidad Nacional de La Plata. 
Ha sido y es profesor de grado y/o posgrado en varias universidades de su país 
y del exterior (Barcelona, Montevideo, San Pablo, entre otras). Fue secretario 
ejecutivo adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (1977-
1988). En materia de investigación trabaja varias cuestiones, particularmente 
mecanismos de dominación político-social, sistemas de partidos, las 
condiciones sociales de la democracia en América Latina y ciudadanía y 
derechos humanos en los países del Mercosur. Entre sus últimos artículos 
publicados se cuentan: "La temporalidad mixta de América Latina, una 
expresión de multiculturalismo", en Héctor C. Silveira Gorski (editor). 
Identidades comunitarias y democracia, Madrid, 2000; "Cuando los santos 
vienen marchando. Las derechas totalitarias en Argentina y Brasil", en 
Seminario Brasil-Argentina, A visâo do outro, Brasília, 2000; "La democracia en 
América Latina, más cerca de la precariedad que de la fortaleza", en Sociedad, 
N° 19, Buenos Aires, 2001; "Una cabeza sin memoria es como una fortaleza 
sin guarnición. La memoria y el olvido como cuestión política", en Agora. 
Revista de Ciencias Sociales, Nueva época. No 7, Valencia, 2002. Sus últimos 
libros publicados son Una industrialización Fallida: Córdoba, 1880-1914, 
Córdoba, 2000, y, en condición de editor, Tierra en llamas. América Latina en 
los años 1930, La Plata, 2002 y 2003. 
João Feres 
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de New York. C.U.N.Y., Estados 
Unidos. En la actualidad es Profesor Adjunto del Instituto Universitario de 
Pesquizas de Río de Janeiro. Obtuvo numerosos premios y ha publicado 
extensamente tanto en Brasil como fuera del país. Sus publicaciones recientes 
son: A historia do conceito de Latin America nos Estados Unidos; El concepto 
de América Española en Estados Unidos: de la Leyenda Negra a la anexión 
territorial; Para una historia conceitual crítica do Brasil: recebendo a 
Begriffsgeschichte. En la actualidad es coeditor de la Revista Contributions to 
the History of Concepts. Organo del Political and Social Concepts Group 
(HPSCG). 
Javier Fernández Sebastián  
Doctor en historia, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad del País Vasco (Bilbao, 
España), profesor invitado en diversas universidades y centros de investigación 
españoles y extranjeros (entre otros, en la Universidad Carlos III de Madrid, 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, en la EHESS y en la Université de 
la Sorbonne Nouvelle-Paris III), vocal de la Junta Superior de Archivos del 
Ministerio de Educación y Cultura, miembro del Consejo Científico de diversas 
publicaciones periódicas. Ha publicado recientemente un Diccionario político y 
social del siglo XIX español (Madrid, Alianza, 2002, en colaboración con J. F. 
Fuentes) y un volumen colectivo titulado L’avènement de l’opinion publique. 
Europe et Amérique XVIII-XIXe siècles (París, L'Harmattan, 2004, en 
colaboración con J. Chassin). 
Vicente Oieni 
Profesor de Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
Realizó estudios de posgrado en historia económica y en historia política en la 
Universidad de Gotemburgo (Suecia). Estuvo a cargo del área de Historia de 
América Latina entre 1985 hasta 1996 en el Iberoamerikanska Institutet de la 
misma universidad. Desde 1996 es investigador con dedicación exclusiva del 
mencionado instituto. Actualmente investiga sobre la introducción del concepto 
de ciudadano en el Río de la Plata durante el proceso de emancipación. En su 
investigación combina elementos de la historia conceptual de la tradición de la 
Begriffsgeschichte, análisis del discurso político y una perspectiva genealógica. 
En los últimos años ha publicado: "El imaginario de la ciudadanía en el proceso 
de emancipación en el Río de la Plata", en e-l@tina. Revista electrónica de 
estudios latinoamericanos. No 2, Internet, 2003. Coeditó la revista Anales,
Gotemburgo (Suecia) 1999; dedicado a "Ciudadanía y Nación", siendo coautor 
de los artículos "Ciudadanía y nacionalismo" y "Ciudadanía y nación en el 
proceso de emancipación". Recientes publicaciones: ”Imaginar al ciudadano 
virtuoso. Introducción del concepto de ciudadano en el proceso de 
emancipación en el Río de la Plata” (2004), Ariel Historia. ”Ciudadanía y 
revolución en el Río de la Plata 1806-1815” (2004 I), Historia Contemporánea 
Núm. 28, Bilbao. 
E-mail: vicente.oieni@history.gu.se vicente.oieni@comhem.se
Elias J. Palti 
Elías José Palti es doctor en historia de la Universidad de California en 
Berkeley. Realiza estudios posdoctorales en el Colegio de México y la 
Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como docente en la 
Universidad de Quilmes y en la Universidad Nacional de La Plata y como 
investigador del CONICET, Argentina. Es autor de Giro lingüístico e historia 
intelectual (Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1998), Aporías. 
Tiempo, Modernidad, Historia, Sujeto, Nación, Ley (Buenos Aires, Alianza, 
2001), La nación como problema. Los historiadores y la “cuestión nacional”
(Buenos Aires, F.C.E., 2003), La invención de una legitimidad. Razón y retórica 
en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del 
discurso político) (México, F.C.E., 2005), Verdades y saberes del marxismo. 
Reacciones de una tradición política ante su crisis (Buenos Aires: F.C.E., 2005) 
y Acerca de los lenguajes políticos latinoamericanos en el siglo XIX. Sus 
núcleos conceptuales (México, Taurus, 2005). 
Alicia Poderti 
La doctora argentina Alicia Poderti es investigadora de carrera del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Presidencia de la 
Nación), especializada en temas transdiciplinarios. También es doctora en 
Letras (Universidad Nacional de Cuyo). Finaliza un pos-doctorado de Historia 
Iberoamericana en España. Sus estudios y artículos especializados han sido 
editados en Argentina, Francia, España, Suecia, Estados Unidos, Cuba, Perú y 
México. La doctora Poderti ha publicado, entre otras obras: Palabra e Historia 
en los Andes (Buenos Aires: Corregidor; Primer Premio del Fondo Nacional de 
las Artes); Historias de Caudillos Argentinos (Alfaguara-Taurus-Aguilar) y 
Brujas Andinas (UNSa, 2002). 
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Melvin Richter 
En 1943 se licenció en Historia y Literatura en La Escuela Superior de Harvard, 
y diez años más tarde se doctoró en Ciencia Política en la prestigiosa 
Universidad de la misma ciudad. El historiador y cientista político 
estadounidense ha obtenido numerosos premios internacionales y desde 1964 
ha publicado destacados libros, entre los que sobresalen: “Los escritos políticos 
de Montesquieu” (1977), “La Historia de los Conceptos Políticos y Sociales. 
Una Introducción Crítica” (1995) y “El significado de Términos y Conceptos 
históricos” (1996). 
Enrique Rodríguez Larreta 
Director Ejecutivo del Instituto del Pluralismo Cultural, Universidad Candido 
Mendes. Recientemente publicó entre otros trabajos Gold is Ilusion (Stockholm, 
2003) y editó Représentation et Complexité (1997) y Ethics of the Future
(1998), Time in the Making and Possible Futures (1999), Media and Social 
Perception (1999), Gilberto Freyre e la Sociologia Critica (2001) (en Intérpretes 
do Brasil), Collective Imagination Limits and Beyond (2001), e Identity and 
Difference in the Global Era (2002). 
Rubén Darío Salas 
Licenciado y Doctor en Historia. Es docente-investigador en la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Su investigación se realiza en el 
campo del análisis crítico del discurso histórico, político y jurídico. Entre sus 
publicaciones se incluyen Lenguaje, Estado y Poder en el Río de la Plata, 
1816-1827 (1998), El Discurso Histórico-Jurídico y Político-Institucional en 
Clave Retórico Hermenéutica. Del Clasicismo Ilustrado a la Postmodernidad
(2004), y artículos en revistas especializadas. 
E-mail: rubensalas@uolsinectis.com.ar 
Susana Villavicencio 
Profesora de Filosofía y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora del Instituto Gino Germani. Directora del proyecto UBACyT S102 
“Representación de la nación, Estado y ciudadanía: hiatos y fisuras en la 
historia política de los conceptos”, Años 2004-2007. Miembro titular de la red de 
investigación Etat de Droit et Philosopie, Agence Universitaire de la 
Franconphonie. Miembro titular del seminario de Filosofía Política, FLACSO 
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Sus principales orientaciones 
son la filosofía política, sujeto político y democracia, construcción de la 
ciudadanía y filosofías de la nación, filosofía de la universidad. Ha publicado 
Filosofías de la Ciudadanía. Sujeto Político y Democracia. H. Quiroga, S. 
Villavicencio y P. Vermeren (comp.). Homo Sapiens 1999, Filosofía de la 
Universidad y conflicto de Racionalidades. F. Naishtat, A. García Raggio, S. 
Villavicencio (comp.). Ed. Colihue, 2001 y Contornos de la ciudadanía: 
extranjeros y nacionales en la Argentina del Centenario, Eudeba 2003. Ha 
publicado también varios artículos en obras colectivas y revistas nacionales e 
internacionales.
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